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Аннотация: Водонефтяные и нефтешламовые эмульсии образуются из 
различных по составу и свойствам нефтей, что требует индивидуального 
подхода при подборе деэмульгаторов и их композиций. Такие тяжелые нефти 
часто образуют устойчивые водонефтяные и нефтешламовые эмульсии, 
которых необходимо разрушать подбором эффективных деэмульгаторов и их 
композиций. 
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Abstract: Water-oil and oil-sludge emulsions are formed from oils of different 
composition and properties, which requires an individual approach when selecting 
demulsifiers and their compositions. Such heavy oils often form stable water-oil and 
oil-sludge emulsions, which must be destroyed by selecting effective demulsifiers 
and their compositions. 
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Традиционно, основная часть воды, механических примесей и хлористых 
солей из водонефтяной эмульсии (ВНЭ) и нефтешламовая эмульсии (НШЭ) 
удаляются на УПН, которые приспособлены для обработки нефтей, 
соответствующих регионов. Для подготовки нефтей Ферганской долины 
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используется открытая схема УПН, где подготавливают смеси нефти из 
месторождений, разработка и эксплуатация которых, осуществляется 
длительное время. 
На УПН, работающих в месторождении подготавливают нефти с 
уникальными свойствами, которые характеризуются высоким содержанием 
асфальта - смолистых веществ, достигающих до 60 % и плотностью от 930 до 
1000 кг/м3. Эти нефти относятся к категории битумных. Поэтому, их 
обезвоживают до остаточного содержания воды не более 5,0 %.  
Многолетний опыт эксплуатации УПН показал, что интенсификация 
процессов обезвоживания и обессоливания нефтей напрямую связана со 
свойствами нефтегазоводяных смесей, которые могут существенно меняться в 
зависимости от условий разработки месторождений. При этом, на практике в 
данную смесь могут добавлять ловушечные нефти и т.п. 
Учитывая это, нами изучены составы и свойства, подобранных нефтей, 
образующих устойчивые ВНЭ и НШЭ.  
Учитывая большой объем работ по анализу нефтей, добываемых сегодня в 
Республике из многих месторождений, нами были выбраны наиболее весомые, 
к числу которых относятся «Кокдумалак», «Амударья», «Хаудаг», «Миршоди» 
и «Джаркак». 
В табл.1, представлены физико-химические характеристики нефтей 
основных месторождений Узбекистана. 
Таблица 1 
Состав и свойства отобранных образцов нефтей из месторождений 
«Кокдумалак», «Амударья», «Хаудаг», «Миршоди», и «Джаркак» 
Наименование показателей 
нефти 




Амударья Хаудаг  Миршоди Джаркак 
Плотность при 20 0С, кг/м3 864 998 977,1 961 890 
Температура застывания, 0С -10  24 22 4 10 




































Из табл.1 видно, что добываемые нефти сильно отличаются по 
содержанию серы, асфальтенов, парафинов, силикагелевых смол и др. Нефти, 
содержащие большое количество асфальтенов, парафинов и силикагелевых 
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смол часто образуют устойчивые ВНЭ, разрушение которых требует 
длительного времени и значительных расходов. 
Таким образом, анализируя состав и свойства нефтей, добываемых в 
Узбекистане, можно сделать вывод о том, что для образования стойких ВНЭ, 
нефть некоторых месторождений содержит достаточное количество ПАВ 
(асфальтенов, смол, парафина и т.п.), обеспечивающих их устойчивость. При 
этом выявлено, что в местных ВНЭ недостаточно изучены состав и свойства 
дисперсных механических примесей, которые также являются факторами их 
стойкости. 
Следовательно, изучение данных вопросов на примере промышленно 
важных месторождений нефти, позволит интенсифицировать процесс 
разделения устойчивых ВНЭ и сократить дорогостоящие материальные затраты 
(деэмульгаторы и др.). 
Кроме того, индивидуальное исследование устойчивых ВНЭ местных 
нефтей позволяет, научно обоснованно получать нефтяные смеси для 
дальнейшей промышленной переработки, что на сегодняшний день 
осуществляется на основе опыта специалистов и минимальной информации об 
их составе. Причём, эффективность процесса разрушения устойчивых ВНЭ, 
бесспорно обуславливает также удачным подбором того или иного типа 
деэмульгатора и его содержания. 
Нефтешламы – это сложные физико-химические смеси, которые состоят из 
нефтепродуктов, механических примесей (глины, окислов металлов, песка) и 
воды. Соотношение составляющих его элементов может быть самым 
различным. Качественная характеристика нефтешламов на предприятиях 
укладывается в следующие пределы: 
• органические вещества от 10% до 25% масс.; 
• механические примеси от 5% до 30% масс.; 
• вода от 50% до 70% масс. 
Придонные нефтешламы образуются при оседании нефтеразливов на дне 
водоемов. При нефтеразливе на водную поверхность часть их испаряется 
(легкие фракции), другая распределяется по поверхности, образуя водяную 
эмульсию, третья распределяется в воде, а четвертая (тяжелые фракции) 
оседает на дно. Последнюю часть называют придонным нефтяным шламом.  
Нефтяные шламы резервуарного типа образуются при хранении и 
перевозке нефтепродуктов в емкостях разной конструкции, и при зачистке 
нефтепроводов. Нефтешламы такого типа, как и придонные, характеризуются 
большой концентрацией тяжелых фракций нефти. Это, в основном, вязкая 
масса, оставшаяся после чистки резервуаров, а также трубопроводов.  
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В наиболее упрощенном виде, нефтешламы представляют собой 
многокомпонентные устойчивые агрегативные физико-химические системы, 
состоящие в основном из нефтепродуктов, воды и минеральных добавок (песок, 
глина, окислы металлов и т.д.).  
На нефтеперерабатывающих предприятиях ежегодно образуется свыше 
500 тыс. т токсичных отходов, в том числе треть из них составляют 
нефтешламы.  
Главной причиной образования нефтешламов резервуарного типа является 
физико-химическое взаимодействие нефтепродуктов в объеме конкретного 
нефтеприемного устройства с влагой, кислородом воздуха и механическими 
примесями, а также с материалом стенок резервуара. В результате таких 
процессов происходит частичное окисление исходных нефтепродуктов, с 
образованием смолоподобных соединений и ржавление стенок резервуара. 
Попутное попадание в объем нефтепродукта влаги и механических загрязнений 
приводит к образованию водно-масляных эмульсий и минеральных дисперсий. 
Поскольку любой шлам образуется в результате взаимодействия с конкретной 
по своим условиям окружающей средой и в течение определенного промежутка 
времени, то одинаковых по составу и физико-химическим характеристикам 
шламов в природе не бывает.  
В нефтешламах резервуарного типа соотношение нефтепродуктов, воды и 
механических примесей (частицы песка, глины, ржавчины и т.д.) колеблется в 
очень широких пределах: углеводороды составляют 5-90 %, вода 1-52 %, 
твердые примеси 0,8-65 %.  
Таблица 2 
Состав нефтешламов, образующихся при добыче углеводородов  
Образец Содержание воды, % Твердая фаза, % Углеводородная 
фаза, % 
Кокдумалак 10-28 12-28 21-56 
Амударья 20-45 15-43 11-35 
Хаудаг 16-42 13-40 12-38 
Миршоди 17-40 15-35 19-45 
Как следствие, столь значительного изменения состава нефтешламов, 
диапазон изменения их физико-химических характеристик тоже очень широк. 
Плотность нефтешламов колеблется в пределах 830-1700 кг/м3, температура 
застывания от -3 до +80°С. Температура вспышки лежит в диапазоне от 35 до 
120°С. 
Из табл.2 видно, что химический состав нефтешламов зависит от их 
происхождения, специфики применяемых на предприятиях технологий добычи 
и переработки. Вместе с тем, в состав любого нефтешлама всегда входят 
нефтяная часть, вода и механические примеси, при этом процентное 
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содержание каждого из составляющих, может варьироваться в широких 
пределах и требуют индивидуального подхода.  
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